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THE TREATMENT FOR THE CUBITUS VALGUS WHICH 
OCCURRED BY THE OLD FRACTURA CONDYLI EXTERN! 
by 
SusuMu 0GAI 
From the Tamatsukuri Orthopaedic Hospital 
(Director: NoRrMASA Smonrn) 
I have reported the 11 cases of operation experiences performed during thco:e 2 
years for the cubitus valgus deformity and the ulnar palsy which were occurred in 
succession of incomplete treatment for the fractura condyli externi. 
The cuneiform osteotomy and neurolysis ＂引 ・cdone for the 3 cases of adult 
and a case of child. 
The bone-transplantation were also used at the same time for the 7 ca~es 正 f




































































































































































































えて，小児では出来得る限り遊離骨片の整復固定に努 4) 小児陳旧骨折例ではp 可及的骨片整復と骨移植
力すべきもので，骨切術は不適当である．例えば症例 とを併用し，外反肘を矯正した．
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